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で 17 コース、語学講座で 36 コース、体験講座
で 19 コース、計 72 コースが企画されました。
それぞれの受講者数をみると、教養講座で 177
名、語学講座で 321 名、体験講座で 267 名、合























（前期 142 人、後期 142 人）にのぼりました。
























2017 年度も 8 つの学部から１名ずつの教員






























































































































































10 代 5 0.9
20 代 23 4.0
30 代 41 7.2
40 代 82 14.4
50 代 134 23.6
60 代 198 34.8






































　図表２の「回答者の年齢」は、10 ～ 30 代が
69 人（12.1％）、40 ～ 50 代が 216 人（38.0％）、















2-5 講座 241 42.4
6-10 講座 102 17.9








富山大学の Web サイト 202 35.5



















































































平日 10 時 148 26.0
平日 13 時 150 26.4
平日 15 時 79 13.9
平日 18 時以降 131 23.0
平日 19 時以降 109 19.2
土曜日 10 時 222 39.0
土曜日 13 時 170 29.9






















































日 10 時」（222 人、39.0％）、「土曜日 13 時」（170
人、29.9％）など、休日を希望する割合が高く
なっているが、「平日 13 時」（150 人、26.4％）、

















































































































































































































































































































































30 代 3 1.3
40 代 6 2.7
50 代 19 8.5
60 代 94 42.0































　図表 19 の「回答者の性別」は、男性 162 人
（72.3％）、女性 59 人（26.3％）となっており、
圧倒的に男性の割合が高くなっている。
　図表 20 の「回答者の年齢」は、10 代と 20
代が０人、30 代が 3 人（1.3％）、40 ～ 50 代が
















2-5 回 59 26.3
6-10 回 57 25.4






友人・知人・家族の紹介 55 24.6 
新聞折込チラシ 12 5.4 
職場等の紹介 2 0.9 
ポスター・チラシ 31 13.8 
大学からの郵便物 102 45.5 
富山大学の Web サイト 76 33.9 
富山大学の facebook 10 4.5 




知識・教養を深めたい 209 93.3 
専門知識・技術を習得したい 109 48.7 
仕事に役立てたい 59 16.3 
余暇を充実させたい 127 56.7 
交友関係を広めたい 59 16.3 
大学の様子をよく知りたい 75 33.5 

















































































1 限 36 16.1
2 限 182 81.3
3 限 153 68.3
4 限 121 54.0
5 限 10 4.5


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































校と地域の協働・協同」が追求できるだろう。事実、平成 27 年 12 月 21 日に出された中央教育審
議会答申は、いわゆる「地域学校協働答申」として様々な提言がなされている。こうした議論をふ
まえて、どのように「地域づくり」を展開していくのか、ということが実践的課題となっている。
この間、教育政策として「生涯学習社会推進」が掲げられ、平成 27 年 12 月 21 日に出された中
央教育審議会答申では、「人材の育成」や「社会人の学び直し」等への対応が議論されてきた。また、

















































































































































































合が全体の投資の 3.4 パーセントに過ぎないが、アメリカでは 21.6 パーセント、欧州では 52.6 パーセントに
も上っているといわれている。






いし微減であるが、「衣」関連では 35.0 パーセントの減少、「こづかい・交際費」関連が 33.2 パーセントの減少、

















































































































残念ながら 1923 ～ 1925 年度、1927 年 3 月、1931 年度、1961 ～ 1968 年度の『学校日誌』は所
在不明である。しかしそれ以外の、現在残されている最も古い『学校日誌』の記事である 1885 年
7 月 1 日水曜日以後、特記事項のない日でも日曜休日であっても、一部の例外をのぞきすべての日
付が刻印されている。数少ない例外をあげておこう。「十八日より廿四日まて一週間前に記載すへ









〇〇　警戒警報発令　午前九・二〇　空襲警報発令」（1945 年 4 月 7 日）に見舞われ、年度始期の
華やかさが奪われた当時の様子がわかる。「天長節拝賀式挙行」直後も容赦なく警報は鳴り響く。「警
戒警報の発令　十時三分　仝解除　十時四十一分　仝発令　十二時五十四分　仝解除　仝発令　









最も古い時期にあたる 1885 年 7 月から 1906 年、その後一時を除きほぼ大正期に相当する二つの
時期は、記入用紙に縦書きの罫紙が用いられた。このころは、日付・曜日・天候のみの記述にとど







































1912 〜 26 罫紙





























































































































表２　平均文字数と標準偏差と変動係数（1885 ～ 1910 年度）
　 1885 *1 1890 1895 1900 1905 *2 1910
平均 50.2 44.4 42.7 32.8 54.4 27.4 
標準偏差 55.637 95.705 53.299 55.432 117.310 37.969 
変動係数 1.108 2.155 1.248 1.692 2.158 1.386











トは 1日に 1ページを割り振ったために罫紙を用いていた頃と比べ 1年度の分厚さを増し、全体に




り（1907 年 3 月 26 日高等科卒業式記述の後）、1909 年 12 月










年 5 月 1 日の例）。出勤状況の記述を例にみてみよう。
〈見出しなし〉
△某病気傭補助員某実母篤疾補助員某亡親正当の祭日につき并に欠
席（1885 年 8 月 1 日）
〈見出しあり〉




年 4 月 18 日）













表３　『学校日誌』に記述された見出しの変化（1890 ～ 1905 年度）
　 1890 1895 1900 1905
①行事 62（14.2％） 42（8.8％） 70（18.1％） 104（28.3％）
②各種校務 141（32.2％） 93（19.4％） 134（34.6％） 114（31.1％）
③渉外 17（3.9％） 48（10.0％） 43（11.1％） 98（26.7％）
④欠勤遅刻早退 144（32.9％） 120（25.0％） 112（28.9％） 35（9.5％）
⑤公文書 64（14.6％） 173（36.0％） 25（6.5％） 6（1.6％）
⑥その他・不明 10（2.3％） 4（0.8％） 3（0.8％） 10（2.7％）























































































の例も少ない。「ちょつと思ふがままにここに書きつヽ」（1905 年 10 月 22 日：秋季運動会の日）の
ようなおおらかな日記風の叙述はもう見られない。フォーマット自体１日分のスペースが限られて































散分析を実施した。その結果、Levene による等分散性の検定において p<0.05 であったため Games-Howell
による多重比較をおこなったところ、1900 年度を除きすべてにおいて有意な差があることを確認した。




















●第 1 回 地域連携推進機構生涯学習部門公開講座専門委員会




●第 2 回 地域連携推進機構生涯学習部門公開講座専門委員会













































































































（中道委員）　われわれ市民大学では、50 ～ 60 代の受講者が減ってきている。5～ 6 年前から 300
人ほど減っているが、そのほとんどが 60 代の女性である。逆に、70 代では少し増えている。
要するに、新規の方々が入っていないのである。大学の公開講座でも、去年を見ると 60 代が












































































































































































Ⅴ　事 業 報 告 資 料
－ 55 －
富山大学地域連携推進機構生涯学習部門平成 29 年度事業富山大学地域連携推進機構 学習部門平成 29年度事業  ① 公開講座 幅広い年代の一般市民を対象に，多様なテーマで，数多くの講座を開催している。公開講座は，教養講座，語学講座，体験講座の３つのジャンルからなり，本学の教育・研究の成果を広く社会に開放するとともに，体系性のある独自のカリキュラムを開発・提供することにより，地域社会の文化水準の向上に資することを目指している。  ② オープン・クラス(公開授業)   各学部及び教養教育が開設している授業を一般市民にも公開しており，科目数は，前学期・後学期あわせて 800科目程度にものぼる。高度な生涯学習に対する社会的要請に応えるとともに，学習機会を広く地域住民に提供し，本学と地域社会との連携を深めている。平成 29 年度から，より高度で専門的な大学院の授業科目をハイ・グレード・オープン・クラス（ＨＧＯＣ）として位置づけ公開している。  ③ 高大連携   覚書に基づき，富山県立小杉高等学校の生徒を本学の正規授業へ受入れている。修了した生徒には高等学校から単位が認定されるなど地域の教育機関との連携を深めている。  ④ まちなかセミナー 北陸にある国立大学４校が連携して行っている。自大学の教員をコーディネーターとし，他大学の教員を講師に迎え，一般市民を対象としたセミナーを開催している。  ⑤ サテライト講座   富山駅前 CiC ビルにて，一般市民を対象に８学部の教員がそれぞれ講師を担当し，年８回の無料講座を開催している。多彩な学術ジャンルの先端的内容を，市民にわかりやすく解説するもので，毎回多数の市民が参加している。  ⑥ 生涯学習ワークショップ 2017 平成 23，27年度に続き，防災をテーマにしたワークショップを開催した。近年，自然災害が全国各地で頻発しており，都市デザイン学部教員の講演を交えつつ，参加者がグループに分かれて，考え・語り合う場とした。  ⑦ 富山大学の研究が５時間でわかる講座 特色ある研究を実施する研究所にスポットをあて，オリジナリティの高い研究成果を，研究者が交代で，基礎知識から最先端の情報まで一気に約５時間で紹介する。全国の市民に向け，ICTによる講座の同時配信も行う。  ⑧ 富山大学市民講座 2017 ８学部１研究所を擁する総合大学である本学の研究者たちが，交代で１つのテーマについて体系的・学際的に紹介していく無料講座（３回シリーズ）として，読売新聞北陸支社と共催で開催している。  ⑨ キャリアデザイン講座 若者の地元定着率向上を目指す COC+事業の一環として，県内高校生に地元の大学への進学，地元の企業への就職を意識し，富山で働き暮らしていくことのイメージを持ってもらうことを目的に実施している。  ⑩ その他 
 講師紹介・生涯学習相談   学外からの講演会・研修会等のための講師派遣依頼に応じて，本学教員の紹介をおこなっている。講師の選定とともに，企画段階でも学習（研修）プログラム作成に協力している。 
 地域との連携   富山大学と地域との連携を一層進め，地域課題について相互理解を深めるとともに，各自治体や公民館・図書館・博物館等の生涯学習関連機関と協働し，職員の専門性向上をはかるための研修や市民を対象にした防災や学びに関するワークショップ等の事業を企画・実施している。 
 生涯学習部門受講生オープンサロン及びアカデミールームの整備 オープン・クラス，公開講座の受講生の方などが，自習・相談・休憩できるスペースとして，オープンサロン及びアカデミールームを整備している。 
 調査・研究 大学開放事業の概要，および教員の調査・研究成果発表の場として『富山大学地域連携推進機構生涯学習部門年報』を年１回発行している。平成 29 年度は第 19 巻を発行し，すべて学術リポジトリを通じインターネットで公開している。 
－ 56 －
平成30年3月31日現在
開設年度 講座数 開設時間数 募集人員 延受講者数 修了者数
講座 時間 人 人 人平成元年 5 109 275 91 52
2 3 53 115 97 71
3 3 55 125 125 75
4 5 95 165 160 92
5 7 110 180 152 122
6 12 173 360 256 165
7 12 211 320 278 228
8 9 121 270 287 220
9 13 176.5 430 302 260
10 13 168.5 355 284 255
11 13 178 360 308 261
12 16 192 472 353 324
13 38 443.5 1,013 575 528
14 43 526.5 1,045 542 497
15 44 528.5 808 708 660
16 36 418 645 571 526
17 43 574.5 776 518 476
18 68 1,063 1,177 878 814
19 68 987 1,198 774 726
20 78 1,151.5 1,474 999 856
21 80 1,297 1,226 934 826
22 74 1,204.5 1,290 847 741
23 81 1,306 1,344 885 777
24 86（3） 1,425.5（37.5） 1,434（58） 1,003 895
25 74（3） 1,356（27） 1,112（36） 691 576
26 71（8） 1233.5（140.5） 1,095（90） 659 452
27 78（7） 1,237.5(69.5) 1,349(112) 678 595
28 71（１） 1,323.5(12) 1,072(15) 707 612






1 韓国を知ろう（前期） 仲嶺　政光 天坂　仁美 4/8～8/5（10：00～11：30） 一般市民 22.5 10 1 8 9 9
2 韓国を知ろうステップアップ（前期） 仲嶺　政光 天坂　仁美 4/10～8/ 21（19：00～20：30） 一般市民 22.5 10 1 7 8 8
3 韓国，その言葉と文化（前期） 仲嶺　政光 天坂　仁美 4/12～8/23（15：00～16：30） 一般市民 22.5 14 2 11 13 13
4 変体仮名を学んで，『徒然草』を読もう 樋野　幸男 樋野　幸男 4/19～7/19（18：00～20：00） 一般市民で、変体仮名を学びたい方 12 15 5 7 12 12
5 児童のための絵画指導のあり方 隅　　敦 隅　　敦 5/24～10/4（19：00～20：30） 小学校教員を中心にした児童に絵画を指導する立場にある方 22.5 32 0 7 7 5
6 フランス語で短編小説を読む 中島　淑恵 中島　淑恵 5/11～7/27（14：45～16：15） 中級以上のフランス語読解力をお持ちの一般市民の方 18 10 3 4 7 6
7 心理学を生かすために（その１）－心理学の方法を知る 黒川　光流 海老原　直邦 5/13～8/12（13：30～15：30） 一般市民 16 30 10 27 37 26
8 現代生物学入門 唐原　一郎 唐原　一郎ほか 8/26～8/27（10：00～17：15） 一般市民 10 25 8 3 11 10
9 韓国を知ろう（後期） 仲嶺　政光 天坂　仁美 9/30～3/3（10：00～11：30） 一般市民 22.5 10 1 9 10 8
10 韓国を知ろうステップアップ（後期） 仲嶺　政光 天坂　仁美 10/2～2/19（19：00～20：30） 一般市民 22.5 10 1 8 9 8
11 独禁法入門-消費者と独禁法 中出　孝典 中出　孝典 10/5～11/30（14：45～16：15） 一般市民 12 10 0 中止
12 韓国，その言葉と文化（後期） 仲嶺　政光 天坂　仁美 10/11～2/14（15：00～16：30） 一般市民 22.5 14 2 11 13 11
13 児童のための絵画指導のあり方 隅　　敦 隅　　敦 10/11～1/31（19：00～20：30） 小学校教員を中心にした児童に絵画を指導する立場にある方 22.5 32 0 6 6 4
14 フランス語で短編小説を読む 中島　淑恵 中島　淑恵 10/12～1/18（14：45～16：15） 中級以上のフランス語読解力をお持ちの一般市民の方 18 10 3 6 9 8
15 雪から読み解く地球環境 遠山　和大 遠山　和大 10/24～11/28（18：30～20：00） 一般市民 9 25 3 1 4 4
16 心理学を生かすために（その2）－研究の成果を吟味する 黒川　光流 海老原　直邦 10/28～2/3（13：30～15：30） 一般市民 16 30 5 12 17 12
17 ずるい日本人，野蛮なインディアン，不思議な黒人-アメリカ映画の人種ステレオタイプ 赤尾　千波 赤尾　千波 1/27～3/17（15：00～16：40） 一般市民 5 50 2 3 5 3
296 337 47 130 177 147
◆語学講座
男 女 計
18 英語で「食」を楽しもう！＃４〜food topics and recipes〜 仲嶺政光 キタノ・アスカ 4/6～9/7（13：30～15：00）
中級レベル以上の市民一般や富山大学生，（英語の新聞，雑誌，TVのニュース，インターネット等から積極的に情報を取り入れ，活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。）　更に，料理が得意な方で，料理やレシピを英語で可能な方，そして料理を作っている画像／動画を持参できる方が望ましいです。デジタル式が可能な方でも、そうでもないアナログ式の方でも大丈夫です。
15 10 0 7 7 7
19 英語で外国語を学ぼう！〜フランス語入門〜　（前期） 仲嶺政光 キタノ・アスカ 4/8～8/26（10：45～12：15） 英語が中級レベル以上と同時にフランス語が入門レベルの市民一般や富山大学生。 12 10 4 1 5 3
20 中国語さらなる一歩（会話中心の中国語準中級・中級クラス） 藤田　公仁子 楊　峰 4/10～7/31（19：00～20：30） 一般市民 22.5 15 11 4 15 14
21 ロシア語（初級） 中澤敦夫 ボンダレンコ 4/11～7/11（18：30～20：00） ロシア語のアルファベットを学んだ方 19.5 20 0 中止
22 初級中国語2（前期） 仲嶺政光 金　萍 4/12～8/9（19：00～20：30） 一般市民 19.5 15 4 4 8 7
23 英語TOEIC　初級ステップ1 仲嶺政光 高安　和子 4/13～7/27（13：00～14：30） 一般市民 22.5 16 1 11 12 9
24 中級レベル　TOEIC公式教材とインターネットを使用した米語発音講座 仲嶺政光 越谷　美和子 4/13～7/27（13：00～14：30） 英語で，インターネットの情報を得るために，努力して自分の発音を直す意志のある方。 22.5 10 2 6 8 5
25 ロシア語（中級・上級） 中澤敦夫 ボンダレンコ 4/13～7/27（18：30～20：00） 初級のロシア語を学んだ方 22.5 20 7 6 13 12
平成２９年度公開講座実施状況 平成30年3月31日現在
No. ジャンル 講座名 実施責任者 担当講師 開設期間 受講対象者 開設時間 募集定員 受講者数 修了者数 備　　考
計17講座（教養講座）




26 初級中国語1（前期） 仲嶺　政光 金　萍 4/13～7/27（19：00～20：30） 一般市民 19.5 15 1 6 7 5
27 韓国語によるスピーチ(中級) 和田とも美 宋 有宰 4/13～8/3（10：30～12：00） 一般市民 22.5 10 1 7 8 7
28 中国語はじめての一歩（会話中心の中国語初級） 藤田　公仁子 楊　峰 4/14～8/4（13：30～15：00） 一般市民 22.5 15 4 6 10 9
29 時事中国語（上級クラス） 仲嶺　政光 金　萍 4/15～8/5（10：00～11：30） 一般市民 19.5 15 4 3 7 5
30 フランス語初級ステップ１ 仲嶺　政光 上田　誠人 4/15～7/29（13：00～14：30） はじめてフランス語を学ぶ方，フランス文化に関心をもつ方。 21 25 3 14 17 14
31 フランス語中級 仲嶺　政光 上田　誠人 4/15～7/29（15：00～16：30） 前年度フランス語初級修了者。また過去にフランス語を学んだことのある方。 21 25 2 17 19 15
32 フランス語上級 仲嶺　政光 上田　誠人 4/15～7/29（10：30～12：00） 前年度フランス語中級修了者，またはフランス語中級相当（仏検準２級以上）の運用能力を持つ方 21 25 3 11 14 11
33 朝鮮半島のことばを聴く，読む（初級Ⅰ） 和田とも美 和田とも美 4/27～7/2710：30～12：00） 一般市民 19.5 10 1 6 7 7
34 Cours de français (Niveau moyen) 中島　淑恵 サンドリンヌ 5/9～7/25（13：00～14：30） 中級以上のフランス語読解力をお持ちの一般市民の方 18 10 0 7 7 7
35 ドイツ語会話（初級ステップ２） ヴォルフガング ヴォルフガング 5/11～6/29（17：30～19：00） 一般市民 12 12 4 5 9 8
36 フランス語初級ステップ2 仲嶺　政光 上田　誠人 9/30～2/10（13：00～14：30） 前期初級ステップ１修了者，フランス文化に関心をもつ方。 21 25 3 9 12 11
37 フランス語中級 仲嶺　政光 上田　誠人 9/30～2/10（15：00～16：30） フランス語初級修了者。また過去にフランス語を学んだことのある方。 21 25 1 17 18 11
38 フランス語上級 仲嶺　政光 上田　誠人 9/30～2/10（10：30～12：00） フランス語中級修了者，またはフランス語中級相当（仏検準２級以上）の運用能力を持つ方 21 25 2 11 13 9
39 中国語さらなる一歩（会話中心の中国語準中級・中級クラス） 藤田　公仁子 楊　峰 10/2～2/5（19：00～20：30） 一般市民 22.5 15 8 2 10 8
40 朝鮮半島のことばを聴く，読む（初級Ⅱ） 和田　とも美 和田　とも美 10/5～1/25（10：30～12：00） 一般市民 19.5 10 1 7 8 7
41 韓国語によるスピーチとディスカッション　（上級） 和田　とも美 宋 有宰 10/5～2/8（10：30～12：00） 一般市民 22.5 10 1 6 7 6
42 英語TOEIC　初級ステップ2 仲嶺　政光 高安　和子 10/5～2/1（13：00～14：30） 一般市民 22.5 16 0 中止
43 中級レベル　TOEIC公式教材とインターネットを使用した米語発音講座 仲嶺　政光 越谷　美和子 10/5～2/1（13：00～14：30） 英語で，インターネットの情報を得るために，努力して自分の発音を直す意志のある方。 22.5 10 1 10 11 9
44 中国語はじめての一歩（会話中心の中国語初級） 藤田　公仁子 楊　峰 10/6～2/16（13：30～15：00） 一般市民 22.5 15 3 4 7 6
45 ロシア語（初級） 中澤　敦夫 ボンダレンコ 10/10～1/23（18：30～20：00） ロシア語のアルファベットを学んだ方 19.5 20 0 中止
46 初級中国語2（後期） 仲嶺　政光 金　萍 10/11～1/17（19：00～20：30） 一般市民 19.5 15 5 4 9 7
47 ドイツ語会話（中級） ヴォルフガング ヴォルフガング 10/12～12/7（17：30～19：00） 一般市民 12 12 3 3 6 6
48 ロシア語（中級・上級） 中澤　敦夫 ボンダレンコ 10/19～3/1（18：30～20：00） 初級のロシア語を学んだ方 22.5 20 6 4 10 5
49 初級中国語1（後期） 仲嶺　政光 金　萍 10/12～1/25（19：00～20：30） 一般市民 19.5 15 2 4 6 4
50 時事中国語（上級クラス） 仲嶺　政光 金　萍 10/14～2/17（10：00～11：30） 一般市民 19.5 15 4 3 7 5
51 英語で外国語を学ぼう！〜フランス語入門〜　（後期） 仲嶺　政光 キタノ・アスカ 10/16～2/19（10：45～12：15） 英語が中級レベル以上と同時にフランス語が入門レベルの市民一般や富山大学生。 12 10 2 4 6 4
52 Cours de français (Niveau moyen) 中島　淑恵 サンドリンヌ 10/17～1/16（13：00～14：30） 中級以上のフランス語読解力をお持ちの一般市民の方 18 10 0 7 7 5
53 「日本文化を英語で語ろう！」〜日本文化の案内プレゼンテーションに挑戦しよう〜 仲嶺　政光 キタノ・アスカ
10/18～1/31（15：45～17：15）2/14～2/21（15：00～16：30）
英語が中級レベﾙの一般市民や富山大学生。（本やインターネット等から積極的に情報を取り入れ、活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。） 19.5 10 5 6 11 8





54 入門ピラティスとブリービクス＃８　（昼クラス） 仲嶺　政光 キタノ・アスカ 4/13～9/21（11：10～13：10） 健康に関心と興味を持っている市民一般。平成２２〜２８年度に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。 20 10 0 10 10 10
55 ドイツ歌曲を歌おう！（その1） 仲嶺　政光 大前 さち子 4/15～8/5（10：00～12：00） 一般市民 20 30 7 25 32 29
56 入門ピラティスとブリービックス＃８　（前期，夜クラス） 仲嶺　政光 キタノ・アスカ 4/17～8/21（18：30～20：30）
健康に関心と興味を持っている市民一般と（中学生以上の）学生。平成２２〜２８年度に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。 30 10 1 9 10 9
57 親子で楽しむプログラミング　Kids編 水内豊和 水内豊和 5/9～7/18（18：30～20：00） 小学校1年生〜3年生とその保護者（6回通して全て参加できるものに限る。） 9 20 0 10 20 18 １組：親子２人
58 楽しみながら伝える日本の文化・和菓子「四季の和菓子」 藤田　公仁子 藤田　公仁子ほか 6/25～7/23（13：00～16：00） 一般市民 12 20 3 26 29 28
59 iOS（Apple）機器の連携と活用 上山　輝 上山　輝ほか 8/25～9/22（18：15～20：15） 一般市民（パソコン，タブレット初級者〜中級者） 10 15 2 4 6 6
60 食文化の現在－ヨーロッパの視点から－2 徳橋　曜 徳橋曜ほか 9/7～10/12（15：00～16：30）10/19～10/26(14：00～18：00) 一般市民 12.5 12 3 6 9 8
61 木彫レリーフ（浮彫）制作 後藤　敏伸 後藤　敏伸ほか 4/6～6/8（18：00～20：00） 一般市民 18 15 5 4 9 9
62 漆と親しむ －3Ｄプリンタでつくる漆のアクセサリ－ 林　曉 林　曉ほか 4/18～5/26（18：30～20：30） 一般市民 20 15 3 8 11 11
63 電動工具を使った，子供のための竹製遊具の作り方教室 堀江　秀夫 堀江　秀夫 5/28（9：00～11：00）(12:00～17:00) できれば，自宅や職場の近くに竹林がある方 7 10 0 0 0 0 中止
64 高齢者のための屋外家具の設計・制作 堀江　秀夫 堀江　秀夫
5/30～6/22（18：30～20：30）6/25（10：00～12：00）（13：00～15:00）
６０歳以上の高齢者 20 8 4 0 4 4
65 高岡銅器の商品開発に挑戦 （生型鋳造の多品種一品生産技法の体験） 三船　温尚 三船　温尚 9/30～10/1（9：00～12：00）（13：00～17：30） 中学生以上　（鋳造に携わる方、未経験の方、いずれも可です。） 15 15 8 9 17 17
上限を20名まで受け入れることとなった
66 楽しい薬用植物の育て方・殖やし方　中級編 黒崎　文也 黒崎　文也ほか 4/22～10/28（9：00～11：00） 植物の栽培に興味のある方 12 15 5 10 15 12
67 退職後の豊かな暮らしに向けた「ケアウィル」講座 立瀬剛志 立瀬剛志ほか
7/8～7/15（13：30～17：00）7/22～8/26（13：30～16：30） 定年退職前後5年以内の方 12 20 10 2 12 11
68 ドイツ歌曲を歌おう！（その２） 仲嶺　政光 大前 さち子 9/30～2/17（10：00～12：00） 一般市民 20 30 6 23 29 24
69 親子で楽しむプログラミング　Junior編 水内　豊和 水内豊和 10/10～12/19（18：30～20：00） 小学校4年生〜6年生とその保護者（6回通して全て参加できるものに限る。） 9 20 7 15 22 22 １組：親子２人
70 入門ブリービクス＃９　（昼クラス） 仲嶺　政光 キタノ・アスカ 10/12～3/22（11：10～13：10） 健康に関心と興味を持っている市民一般。平成２２〜２９年度に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。 26 10 0 9 9 8
71 HTMLとCSSでつくるWebページ作成入門～テキストエディタを使って～ 上木　佐季子 上木　佐季子 11/1～11/29（18：15～20：15） 一般市民 10 6 2 3 5 5
72 テンペラ画 安達　博文 安達 博文ほか 10/2～11/27（18：00～21：00） 一般市民 39 15 5 13 18 15
321.5 296 71 186 267 246
男 女 計
７２講座 1,327.0 1,189 217 538 765 649
受講者数 修了者数











前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計
39 24 63 30 32 62 40 18 58 37 21 58 11 25 36
57 48 105 48 45 93 40 41 81 38 54 92 54 46 100
21 14 35 20 11 31 13 11 24 19 13 32 16 17 33
11 15 26 20 15 35 15 12 27 12 10 22 16 13 29
9 10 19 14 11 25 24 20 44 12 8 20 14 15 29
1 0 1 3 5 8 6 3 9 2 4 6 12 7 19
20 11 31 8 8 32 32 15 15 11 2 13
2 2
2 2
7 9 16 10 9 19 11 12 23 20 11 31 13 12 25
0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 1 1 2
0 0 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
































前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計












49 54 103 65 49 114 75 51 126 64 45 109 51 39 90
60 69 129 63 61 124 55 57 112 61 66 127 57 62 119
55 64 119 54 60 114 48 57 105 54 63 117 54 56 110
18 35 53 49 38 87 45 35 80 40 36 76 29 33 62
75 63 138 76 61 137 66 62 128 66 63 129 71 62 133
90 92 182 87 87 174 82 80 162 83 74 157 80 77 157
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 8
15 15
38 38
27 19 46 30 24 54 22 31 53 33 24 57 23 25 48
1 1
2 2 4 4 4 3 4 7 3 5 8 3 5 8
2 2 4 2 4 6 1 1 3 3 1*2 1*2 2
0 0 0 0




























前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計













学部 科目番号 授業科目名 担当教官 受講者1 教養 7 中国語Ｂ（４） 末岡　宏 42 教養 8 ラテン語Ｂ４ 佐藤　真基子 23 教養 50 朝鮮語Ｂ(3) 和田　とも美 14 教養 51 ラテン語Ｂ３ 佐藤　真基子 4111 人文 1 哲学概論 永井龍男 12 人文 2 西洋思想史 永井龍男 13 人文 7 人間学演習Ⅰ 田畑真美 44 人文 8 音声学Ⅰ 呉人　惠 35 人文 9 言語学概論Ⅱ 安藤智子 1





1 人間 2 発達臨床心理学 近藤　龍彰 12 人間 4 臨床心理学 石津　憲一郎 13 人間 11 心理学 小林　真 24 人間 13 臨床発達心理学 小林　真 15 人間 15 肢体不自由児の心理・生理・病理 宮　一志 16 人間 26 平和学 池田　丈佑 17 人間 29 環境化学 片岡　弘 18 人間 32 全地球史 椚座　圭太郎 29 人間 39 国際政治学 池田　丈佑 210 人間 40 世界環境地理学 山根　拓 111 人間 44 環境歴史学 徳橋　曜 112 人間 46 世界システム概論 徳橋　曜 113 人間 47 ヨーロッパ地域史論 徳橋　曜 1161 経済 1 ミクロ経済学Ⅰ 堂谷　昌孝 12 経済 4 農業政策 酒井　富夫 13 経済 5 経済法 中出　孝典 14 経済 6 経済情報処理 唐渡　広志 15 経済 7 特殊講義　ロシア経済論 堀江　典生 26 経済 9 経営学入門 馬　駿 17 経済 10 環境経済学 龍　世祥 18 経済 11 経済史総論 大西　吉之 29 経済 13 管理会計論 森口　毅彦 110 経済 14 基礎数学A 横山　一憲 111 経済 18 地域社会学Ⅱ 高山　龍太郎 112 経済 20 金融機関論 本間　哲志 113 経済 25 民事訴訟法 岩本　学 114 経済 29 経営学特殊講義　ICTと未来社会を考える 岸本　壽生 1161 理 17 代数学特論Ｂ 山根　宏之 12 理 20 物理数学序論 桑井　智彦 13 理 21 電磁気学序論 榎本　勝成 14 理 22 物理数学Ｂ 栗本　猛 25 理 35 有機化学Ⅰ 宮澤　眞宏 16 理 36 化学熱力学Ⅱ 鈴木　炎 1
7 理 52 地球科学概論Ⅰ 大藤　茂、酒井　英男、青木一真 1











学部 科目番号 授業科目名 担当教官 受講者1 教養 2 地球と環境 堀川　恵司 12 教養 4 音楽 大谷　多賀子 23 教養 8 ラテン語Ｂ４ 佐藤　真基子 24 教養 10 応用情報処理(HTML&CSS入門） 遠山　和大 15 教養 11 日本文学 朝木　敏子 56 教養 12 日本の歴史と社会 高橋　浩二 17 教養 14 日本文学 奥野　美友紀 18 教養 15 西洋の歴史と社会 大西　吉之 29 教養 16 産業と経済を学ぶ 王　大鵬 310 教養 19 現代と教育 藤田　公仁子 111 教養 20 東洋の歴史と社会 澤田　稔 112 教養 24 物理の世界 桑井　智彦 113 教養 27 健康･スポーツ論 堀田　朋基 114 教養 28 こころの科学 小林　真 115 教養 34 コンピュータの話 中島　一樹 1


















 １．概要 本学と小杉高等学校との高大連携事業の一環として、「富山大学と小杉高等学校との高大連携事業に関する覚書」に基づき、教養教育科目のうちオープン・クラスとして開講している授業に小杉高等学校からの生徒を受け入れている。  修了した生徒には、小杉高校から卒業単位１単位が認定される。  
 ２．平成２９年度受講状況  (１)開講曜日・時間：前学期 月曜日・５限（16:30-18:00） 
  (２)受講科目・受講者数：２科目１０名 
  科目名 担当教員 受講者数 修了者数 
1 自然と情報の数理 黒岡 武俊（工学部） 9  9
2 外国文学 佐藤 真基子（教養教育院） 1 1
合計 10 10
 過去修了者数 ・２２年度  ４科目  ８名     ・２３年度  ６科目 １２名   ・２６年度  ６科目 ２１名   ・２７年度  ５科目 １１名     ・２４年度  ２科目  ４名     ・２８年度  ４科目  ９名     ・２５年度  ３科目 １４名 
 ３．事後研修・発表会 日   時：平成２９年９月４日（月）１６：００～１７：００ 場   所：小杉高等学校視聴覚室 発 表 方 法：発表時間 １グループ７分 
                 パソコン・液晶プロジェクター・ＯＨＣ等使用 プログラム：１６：００～１６：０５ 開会の挨拶（松平校長） 
                 １６：０５～１６：４５ 発表（各受講生徒）          １６：４５～１６：５５ 講評（富山大学森口生涯学習部門長） 
                 １６：５０～１６：５５ 修了証受領（江成桃香） 
                 １６：５５～１７：００ 閉会の挨拶（藤井副校長） 
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日  時 平成２９年１１月１８日（土）１３：３０～１６：３０  
会  場 富山駅前ＣｉＣビル３階 学習室 （富山市新富町 1-2-3） 
テ ー マ 「トランプ現象と現代政治事情：反グローバリズムと排外主義を考える 」 
講    演  
①「Populism or Trumpism? −アメリカはどこへ向かっているのか。−」   川西 俊吾（北陸先端科学技術大学院大学副学長(国際広報担当)・教授）②「反グローバリズムと排外主義：フランスの選挙から考える」 西村 茂（金沢大学人間社会研究域法学系・教授） ③「ドイツにおけるポピュリズム政党の台頭とその限界」 横井 正信（福井大学国際地域学部・教授） 
コーディネーター 青木 一益（富山大学経済学部経営法学科・教授）  
受講者数 ９９名（講師・関係者含む）：（昨年度１１２名） 
 （金沢大学 ） 
日  時 平成２９年１１月２３日（木）１３：３０～１６：３０ 
会  場 金沢大学サテライト・プラザ（金沢市西町三番丁１６番地） 
テ ー マ 高齢者の「いま」と「これから」 
講    演 
①「高齢者の社会参加と健康～『居場所』と『出番』のみつけ方～」 講師：福井大学医学部看護学科 准教授 米澤 洋美 ②「心を元気にする高齢者のファッション」 講師：富山大学人間発達学部人間環境システム学科 准教授 孫 珠煕③「介護されても自分らしく生きる技術」 講師：北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授 藤波 努 ④「相続の『いま』と『これから』」 講師：金沢大学人間社会研究域法学系 准教授 宮本 誠子 





日  時 平成２９年１１月１１日（土）14：00～16：30  
会  場 福井大学アカデミーホール（福井市文京 3-9-1） 
テ ー マ 「これからの和漢薬との付き合い方」 
講  演 
①「和漢薬の魅力再発見! ～西洋薬との違いと服用時の注意点～」 加藤 敦 （富山大学附属病院薬剤部 准教授・副薬剤部長） ②「自然の恩恵を医薬に活かす」 安藤 広和（金沢大学医薬保健研究域薬学系 助教） 
コーディネーター 藤井 豊 （福井大学医学部 教授） 
受講者数 ３６名（講師・関係者含む）：（昨年度６８名） 
 （北陸先端科学技術大学院大学） 
日  時 平成２９年１０月２１日（土）１４：００～１６：００ 
会  場 北陸先端科学技術大学院大学情報科学系講義棟大講義室 （石川県能美市旭台１－１） 
テ ー マ 生き方×働き方＝ハピネス～MAKE YOUR 能美モデル～ 
講    演  
地方都市という環境の中で、様々な形でワーク・ライフ・バランスを実践する個人をどのように支援できるかをパネルディスカッション形式で議論し、能美モデルのワーク・ライフ・バランスを提案する。 パネリスト：井出 敏朗 氏（能美市 市長）       佐野 幸穂 氏（（株）テレビ金沢 アナウンサー）       二ツ寺 政友 氏       （北陸先端科学技術大学院大学産学官連携推進センター 主任技術職員） コメンテーター：髙橋 涼子 氏（金沢大学人間社会研究域 教授） 




































































































































































































































































































・ まちなかセミナーは次回からは国際会議場 or 教育文化会館ホール、市民プラザホール
等を利用され、受講生をもっと募ったら如何？ 
・ 講師が薦める本等があれば教えて頂きたいと思います。 





























回 実　施　日 所属 講　師 タ　イ　ト　ル 参加人数
1 平成29年5月13日（土） 大学院理工学研究部（工学） 黒澤　信幸 「放射線・放射能と生物」 86
2 平成29年6月10日（土） 芸術文化学部 三船   温尚 「青銅器に書きのこした漢字 ―中国３千年前の鋳造のスゴワザ―　」 59
3 平成29年7月1日（土） 大学院医学薬学研究部（医学） 足立   雄一 「アレルギーの根本治療：免疫療法とは」 84
4 平成29年9月9日（土） 人文学部 赤尾 千波 「映画でひもとくアメリカ文化―Star Wars を中心にー」 76
5 平成29年10月7日（土） 大学院医学薬学研究部（薬学）    安東 　嗣修　
 「シャンプーや台所洗剤等に含まれる界面活性剤によって起こる痒みの発生メカニズム―痒み研究最前線―」 91
6 平成29年11月4日（土） 人間発達科学部 孫 　珠熙 「地域活性化につなげる集団の装い」 36
7 平成29年12月16日（土） 大学院理工学研究部（理学）    宮澤　眞宏 「ビタミンの化学—なぜ効くの。サプリメントのウソ、ホント」 102





















































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ? ? 富山で起こりうる災害、 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 我々（市民）が準備しておくこと」 
講師? 富山大学大学院理工学研究部（工学）? ?  





















? ??? ：????????＠???? ???????? ??????
富山大学生涯学習ワークショップ2017参加申込書 
ふりがな   
性 
別 




























・ 富山県は「安全」神話がまかり通り防災に対することに関心が薄い。このようなワークショップを通して「防災」活動を高めたい。  















３月 15 日（木） ３月 ７ 日（水）
３月 22 日（木） ３月 14 日（水）








開催回 受講者数 回収数 回収率
第１回 53 48 90.6%
第２回 126 92 73.0%
第３回 70 56 80.0%
計 249 196 78.7%
性別 第１回 第２回 第３回 計（人） 構成比
男性 7 10 7 24 12%
女性 37 77 47 161 82%
無回答 4 5 2 11 6%
計 48 92 56 196
年齢 第１回 第２回 第３回 計（人） 構成比
１０代 0 2 1 3 2%
２０代 5 3 4 12 6%
３０代 4 11 5 20 10%
４０代 7 23 8 38 19%
５０代 13 21 16 50 26%
６０代 12 21 13 46 23%
７０代以上 6 9 7 22 11%
無回答 1 2 2 5 3%
計 48 92 56 196
職業 第１回 第２回 第３回 計（人） 構成比
会社員 6 13 10 29 15%
自営業 1 4 5 3%
公務員 14 16 8 38 19%
主婦／主夫 5 13 5 23 12%
アルバイト／パート 6 22 15 43 22%
学生 2 3 3 8 4%
無職／退職 8 9 6 23 12%
その他 5 10 8 23 12%
無回答 1 2 1 4 2%
計 48 92 56 196
居住地 第１回 第２回 第３回 計（人） 構成比
富山市 23 35 25 83 42%
高岡市 5 13 7 25 13%
その他市町村又は県外 15 30 19 64 33%
無回答 5 14 5 24 12%























































どのように知ったか（複数回答可） 第１回 第２回 第３回 計（人） 構成比
新聞記事 12 42 17 71 31%
大学からの郵便物 18 13 13 44 19%
知人を通じて 3 11 18 32 14%
ポスター・チラシ 14 20 16 50 22%
富山大学のWebサイト 3 6 6 15 7%
その他 3 8 4 15 7%
計 53 100 74 227
内容はわかりやすかった 第1回 第2回 第3回 計（人） 構成比
講演１ 講演２ 講演１ 講演２ 講演１ 講演２
そう思う 46 46 80 77 56 56 361 92%
どちらともいえない 2 1 9 10 0 0 22 6%
そう思わない 0 0 0 0 0 0 0 0%
無回答 0 1 3 5 9 2%
計 48 48 92 92 56 56 392
内容に興味を持った 第1回 第2回 第3回 計（人） 構成比
講演１ 講演２ 講演１ 講演２ 講演１ 講演２
そう思う 45 43 81 85 52 56 362 92%
どちらともいえない 3 3 8 3 4 0 21 5%
そう思わない 0 0 0 0 0 0 0 0%
無回答 0 2 3 4 0 0 9 2%















































































































































































































































































































































































































































































































































































富山大学市民講座 2017 第 1 回アンケート集計（記述） 
 







































































































































































































































































































・ 実施日時：５月２５日（木） 富山大学五福キャンパス及び杉谷キャンパス 
・ 「大学連携講座：探究的学習」の枠で，五福・杉谷で各 1回セミナー開催 
 （五福）森口生涯学習部門長，地域連携戦略室 定村コーディネーター，社会貢献課 針山係員が説明  
   （杉谷）仲嶺生涯学習部門准教授，社会貢献課 日水係長が説明 
・ 富山で働き暮らすことを考えるきっかけとなるような情報提供や COC+事業の紹介等 
 
○南砺福野高校 
・ 日時：９月１６日（土）10:00-10:30，10:45-11:15 南砺福野高校 













・ 実施日時：１０月２８日（土）10:30-16:00 高岡文化ホール（高岡会場） 














以 上  
－ 111 －
キャリアデザイン講座 in ○○高校 2018 
























2. ○○の魅力と課題を考えるワークショップ（15 分×2） 
3. ワークショップの成果発表と OB・OG による講評（10 分） 
4. 富山大学における「地域の学びと地域への就職」の紹介（5 分） 


















































































































































































































































































































































































































No. 依頼者 企画名等 開催日 紹介者　氏名 所　属
1 富山県 世界遺産人材育成プロジェクトユースプログラム H29.8.23-26 ― 生涯学習部門
2
県民カレッジ高岡地区センター ふるさと発見講座 H29.12.6 大熊　敏之 芸術文化学部
3
県民カレッジ高岡地区センター ふるさと発見講座 H29.11.8 足立　雄一 大学院医学薬学研究部
4 富山県中小企業家同友会 経営者大学第16期  第1回 H29.10.30 小柳津　英知 経済学部
5 富山県中小企業家同友会 経営者大学第16期  第2回 H29.11.10 柵　富雄 （株）ジェック経営コンサルタント
6 富山県中小企業家同友会 経営者大学第16期  第3回 H29.11.22 内田　康郎 経済学部
7
富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター 平成29年度富山県いきいき長寿大学すこやか活動講座  第2回 H29.6.13,23 川口　善治 大学院医学薬学研究部
8
富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター 平成29年度富山県いきいき長寿大学すこやか活動講座  第3回 H29.6.26,27 木戸　幹雄 附属病院
9 富山市立図書館 TOYAMAキラリナレッジフォレスト H29.7.28-8.13 （学生ボランティア） ―
10 富山市立図書館 TOYAMAキラリナレッジフォレスト　17'オープニングイベント H29.8.6 藤田　公仁子 生涯学習部門
11 富山市立図書館 交流行事「生きもの探検隊」  ワークショップ H29.7.30 （学生ボランティア） ―
12 射水市 家庭教育支援講座 H29.7.1 若山　育代 人間発達科学部
13 射水市 家庭教育支援講座 H29.9.2 隅　敦 人間発達科学部
14 射水市 家庭教育支援講座 H29.12.16 長谷川　春生 人間発達科学部
15 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第1回 H29.8.2 藤田　公仁子 生涯学習部門
16 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第1回 H29.8.2 若山　育代 人間発達科学部
17 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第2回 H29.8.8 竹澤  みどり 保健管理センター
18 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第3回 H29.8.10 小林　真 人間発達科学部
19 富山市市民学習センター 富山市民大学祭　公開講座 H29.11.16 鈴木　景二 人文学部
20 富山市市民学習センター 富山市民大学祭　特別講演会 H29.11.18 齊藤　大紀 人文学部
21 富山市教育委員会 平成29年度富山市民大学特別講義 H30.1.9 藤田　公仁子 生涯学習部門
22 南砺市 市民大学 緑の里講座 H29.10.4 山田　正明 大学院医学薬学研究部
23 南砺市 市民大学 緑の里講座 H29.12.14 足立　雄一 大学院医学薬学研究部
－ 120 －
No. 依頼者 企画名等 開催日 紹介者　氏名 所　属
24 富山医療福祉専門学校 非常勤講師（理学療法学科） H29.4.7-9.229.25-H30.3.31 大川　信行 人間発達科学部
25 富山医療福祉専門学校 非常勤講師（理学療法学科） H29.4.7-9.229.25-H30.3.32 岡崎　浩幸 教職実践開発研究科
26 富山医療福祉専門学校 非常勤講師（理学療法学科） H29.4.7-9.229.25-H30.3.33 藤田　公仁子 生涯学習部門
27 富山医療福祉専門学校 非常勤講師（作業療法学科） H29.4.10-9.229.25- 岡崎　浩幸 教職実践開発研究科
28 富山医療福祉専門学校 非常勤講師（作業療法学科） H29.4.10-9.229.25- 藤田　公仁子 生涯学習部門
29 富山医療福祉専門学校 非常勤講師（作業療法学科） H29.4.10-9.229.25- 冨田　賢吾 医学部
30 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 H29.4.17-8.10 伊藤　智樹 人文学部
31 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 H29.4.17-8.11 小川　亮 人間発達科学部
32 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 H29.4.10-8.4 笹田　茂樹 人間発達科学部
33 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 H29.8.28-12.15 野田　秀孝 人間発達科学部
34 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 H29.4.10-8.4 藤田　公仁子 生涯学習部門
35 富山県高岡看護専門学校 非常勤講師 H29.4.17-8.10 松田　恒平 理工学研究部
36 朝日町 男女共同参画推進フェスティバル H29.10.28 藤田　公仁子 生涯学習部門
37
富山県栄養教諭・学校栄養職員研究会 平成29年度　栄養教諭・学校栄養職員研究大会 H30.2.14 藤田　公仁子 生涯学習部門
38 野々市市 まち・ひと・にぎわいセミナー H30.3.19 藤田　公仁子 生涯学習部門
39
金沢大学地域連携推進センター 平成29年度金沢大学社会教育主事講習 H29.7.27 藤田  公仁子 生涯学習部門
40 石川県教育委員会 平成29年度  石川県公民館職員基礎研修 H29.7.13 藤田  公仁子 生涯学習部門
41 石川県教育委員会 平成29年度  石川県公民館職員専門研修 H29.7.20 藤田  公仁子 生涯学習部門
42 高志の国文学館 高志の国文学館　文学講座（大学連携シリーズ） H29.5.20 三船　温尚 芸術文化学部
43 高志の国文学館 高志の国文学館　文学講座（大学連携シリーズ） H29.6.17 磯部　祐子 人文学部
44 高志の国文学館 高志の国文学館　文学講座（大学連携シリーズ） H29.6.24 藤田　秀樹 人文学部
45 高志の国文学館 高志の国文学館　文学講座（大学連携シリーズ） H29.7.8 西田屋　洋 人間発達科学部
46 富山市立図書館 富山大学連携公開講座2017 H29.4.23 柏木　健司 理工学研究部
47 富山市立図書館 富山大学連携公開講座2017 H29.6.4 坪見　博之 人文学部
－ 121 －
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48 富山市立図書館 富山大学連携公開講座2017 H29.6.25 石木　学 大学院医学薬学研究部
49 富山市立図書館 富山大学連携公開講座2017 H30.2.4 三宮　千佳 芸術文化学部
50
学びを通じた地方創生コンファレンス東京実行委員会 学び合いが拓く持続可能な社会「東京コンファレンス」  （文部科学省委託事業） H29.2.5-6 藤田  公仁子 生涯学習部門
51 文部科学省 平成29年度「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」地方創生コンファレンスin徳島 H30.2.11-12 藤田  公仁子 生涯学習部門
52 文部科学省 学びによる地域力活性化全国コンファレンス・教育格差解消プラン全国協議会 H302.26-27 藤田  公仁子 生涯学習部門
53 富山大学経済学部 市民公開シンポジウム「原発、復興、福島の声」 H30.1.27 －
54
現代版北前船プロジェクトとやま 北前船を学ぶ達人談義＆コンサート H29.12.2 藤田　公仁子 生涯学習部門
55 布橋灌頂会 H29.9.24 藤田　公仁子 生涯学習部門










No. 機関 審議会等 任期 委員氏名 所　属
1 文部科学省 学びを通じた地方創生コンファレンス支援協力者委員会  委員 H29.7.13-H30.3.31 藤田  公仁子 生涯学習部門
2 文部科学省 ICTを活用した「生涯学習プラットフォーム（仮称）」の構築に関する調査研究　委 員 H29.8.21-H30.3.23 藤田  公仁子 生涯学習部門
3 富山県社会教育振興協議会 富山県社会教育振興協議会運営委員 H29.4.1-H30.3.31 藤田　公仁子 生涯学習部門









No. 依頼者 企画名等 開催日 紹介者　氏名 所　属
5 富山県 富山県元気な雪国づくり事業部会委員 H29.6.6-H31.6.5 藤田　公仁子 生涯学習部門
6 富山市教育委員会 富山市民学習センター運営協議会委員 H29.7.1-H31.6.30 藤田　公仁子 生涯学習部門
7 文部科学省 検定試験の第三者評価に関する調査研究　委員 H29.7.1-H30.3.23 藤田　公仁子 生涯学習部門
8 富山県教育委員会 富山県立山荘指定管理者評価委員会 H29.7.11-H30.3.31 藤田　公仁子 生涯学習部門
9 文部科学省 開かれた大学づくりに関する調査研究　委員 H29.10.2-H30.3.16 藤田　公仁子 生涯学習部門
10 株式会社学研プラス ICTを活用した「生涯学習プラットフォーム（仮称）」の構築に関する調査研究事業評価委員会委 員 H30.3.31 藤田　公仁子 生涯学習部門
11 富山県民生涯学習カレッジ 富山県民学習カレッジ運営会議委員 H31.12.31 藤田　公仁子 生涯学習部門





         休憩・ご飲食場所としてお使いください。 








     











































   ＊詳細はサロンの利用時間カレンダーをご確認ください。 
 
●場所  富山大学五福キャンパス 
生涯学習部門（共通教育棟 B 棟）２階  地図は裏面へ⇒ 
 
 
授業期間中(4-7 月、10-1 月) 
 ・公開講座のある日 ８：３０～講座終了２０分後 
 ・公開講座のない日 ８：３０～１６：３０ 
 ・土・日曜日 講座開始２０分前～講座終了２０分後 
授業期間外(8-9 月、2-3 月) 





●オープンサロン地図   
  五福キャンパス 生涯学習部門(共通教育棟 B 棟) ２階 
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